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FÆLLE SMÆRKE 
FA 20-1984 Anm. 12.sep.1984 Kl.12,41 
G A R A N T  S K O  
GARANT SCHUH Aktiengesellschaft, Elisa-
bethstrasse 70, 4000 Diisseldorf, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sko- og læderplejemidler i fast og flydende 
form (også olier og fedtstoffer), polere-, konserve­
rings-, appretur-, pudse- og imprægneringsmidler til 
sko og læder, skocreme, skoblankemidler, skosværte 
og lak til sko, alle de nævnte varer også i sprayform, 
klasse 10: orthopædisk fodtøj, skoindlæg, fodstøtter, 
hælstøtter, hælpuder, indlægssåler, 
klasse 18: skobånd og -remme. 
klasse 25: fodtøj, sko til kvinder, mænd og børn, 
støvler, sandaler, sandaletter, sko med særlig god 
pasform, vandresko og -støvler, bjergsko og -støvler, 
skisko og -støvler, sportssko, gymnastiksko, slippers, 
mokassiner, hjemmesko, tøfler, hyttesko, badesko, 
badetøfler, gummistøvler, arbejdssko og -støvler, ga­
lochestøvler, galocher, fritidssko, indlægssåler til sko 
af læder, gummi, hestehår, krølhår, filt, kork eller af 
kunststof. 
Retten til at benytte mærket tilkommer de til enhver 
tid værende medlemmer af Garant Schuh Aktienge­
sellschaft. For mærkets benyttelse gælder de af Ga­
rant Schuh Aktiengesellschaft til enhver tid fastsat­
te regler. 
VAREMÆRKER 
VA 1868-1983 Anm. 14.apr.1983 Kl.11,55 
TRANDERS 
C. Mørch & Sønner, Sdr. Tranders Produkt ApS, 
Gasværksvej 46, Postboks 542, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: automobiler og påhængsvogne hertil. 
VA 159-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.11,35 
BIOLA 
DEVI ApS, Haraldsborgvej 18, 4000 Roskilde. 
Klasse 10: et kirurgisk instrument til transdermal 
diagnose af organismens væske- og mineralbalance. 
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VA 2942-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl.9,02 
KIT MØBLER 
KAI NIELSEN MØBLER A/S, Købmagergade 
44, 1150 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
VA 2996-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl. 12,38 
UNIX 
American Telephone and Telegraph Company, 
550, Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: computerprogrammer optaget på bånd, 
kort eller plade, personlige computere, 
klasse 38. 
VA 3767-1984 Anm. 6.jul.l984 Kl.9,02 
NAPREN 
SYNTEX PHARM AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: analgetiske, anti-inflammatoriske og anti-
pyretiske farmaceutiske præparater. 
VA 5324-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,49 
MISS UNIVERSE 
Miss Universe, Inc., a Corporation of the State of 
California, 1, Gulf+Western Plaza, New York, 
N.Y. 10023, USA. 
Erhverv: fabrikation, handel og afholdelse af skøn­
hedskonkurrencer. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 41: afholdelse af skønhedsoptog, -skuespil og 
-konkurrencer. 
VA 6164-1984 Anm. 8.nov.l984 Kl.9,11 
'"JPRISMA.LO 
CARAN D'ACHE S.A., 19, Chemin du Foron, 
1226 Thonex, Genéve, Schweiz. 
Prioritet: fra den 22.maj 1984, anm. nr. 332.574, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 16: vandopløselige blyanter (blækstifter), 
blyantsstifter, blyantsholdere; papirvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser) og kontorartikler, dog ikke 
møbler. 
VA 1944-1985 Anm. 9.apr.l985 Kl.12.37 
WLHALIA 




fe ^ tUARK B05KYA TOAtfE 
ASX 6353 ApS, Sundholmsvej 67, 2300 Køben­
havn S. 
CHANEL, societe anonyme, 135, Avenue Char- Erhverv: fabrikation og handel. 
les de Gaulle, Neuilly Sur Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. Klasserne 3, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 38, 41. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
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VA 2327-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,13 
RILACOL 
Bally Schuhfabriken AG, 5012 Schonenwerd, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: bindemidler til industrielle formål, disper­
sioner af plastiske materialer, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer. 
VA 2331-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,17 
A 
Arova-Mammut AG, Unterer Haldenweg 12, CH-
5600 Lenzburg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 22: tovværk og reb til brug i forbindelse med 
bjergbestigning; snore, sejlgarn, net, remme, bælter, 
ikke af metal, til håntering af gods, alle førnævnte 
varer af naturlige, kunstige og helt syntetiske fibre; 
dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
ovennævnte varer; alle førnævnte varer især til brug 
i forbindelse med løftning, binding, fastgørelse, sur­
ring og sikring ved bjergbestigning. 
VA 2713-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,55 
TEMP-O-ACTIF 
Sikkens B.V., Rijksstraatweg 31, Sassenheim, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig tilsætningsstoffer til maling, fernis og lak til 
automotiv brug, 
klasse 2: maling, fernis og lak til brug i den automo-
tive industri. 
VA 2732-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl. 10,09 
DANPOST 
Service-Gruppen Danpost A/S, Banegraven 12-
18, 3550 Slangerup. 
Erhverv: forsendelsesvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 2921-1985 Anm. 23.maj 1985 Kl. 12,19 
CAEDS 
International Business Machines Corporation, 
Armonk, New York, N.Y. 10504, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder optagne dataprogrammer, data­
dokumentation, 
klasse 16: dataprogrammer og datadokumentation, 
klasse 42, herunder udvikling, fremstilling, forbed­
ring og aktualisering af dataprogrammer og datado­
kumentation. 
VA 2943-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.12,35 
CENTRAJET 
WEBER S.p.A., Via Giacosa 38, 10125 Torino, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.feb.1985, anm. nr. 39944-C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: indsprøjtningssystemer og dele heraf til 
motorer med kontrolleret tænding. 
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VA 3085-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,41 
OSTAZIN 
SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNI VYRO-
BU narodni podnik, Osti nad Labem, Tjekkoslo­
vakiet. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2: reaktive farvestoffer. 
VA 3211-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.12,47 
OPCEL 
Alveo AG, Bruchstrasse 67-69, Luzern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8. marts 1985, anm. nr. 1502, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: åbencellede, netformede skumstoffer og 
cellelegemer af polyolefiner, af polyætylen, af poly­
propylen og af copolymerisater deraf (i halvforarbej­
det tilstand), samt varer fremstillet heraf, nemlig 
blokke, plader folier, stave, profiler, rør og net (halv­
fabrikata), materialer til tætning, isolering og pak­
ning, polstermaterialer af gummi eller syntetisk 
gummi, emballage (stopningsmateriale) fremstillet 
af åbencellede skumstoffer til beskyttelse af skrøbe­
lige genstande, selvklæbende bånd i form af isole­
ringsmaterialer, industrielle filtre af skumstoffer i 
form af plader, lyddæmpende materialer af skumstof 
i form af plader, bærestoffer (halvfabrikata) i form af 
åbencellede polyolesom ved rensning af vand og 
kemikalier belægges med specielle kemiske stoffer 
som f.eks. aktivt kul tilsat et bindemiddel. 
VA 3545-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,33 
ROLL'CHOC 
Nabisco Brands France S.A., Avenue Ambroise 
Croizat 91130 - Ris-Orangis, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 3913-1985 Anm. ll.jul.1985 Kl.12,40 
RABGUARD 
Smith Kline & French, Laboratories Limited, 
Mundells, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stof­
fer. 
VA 3975-1985 Anm. 16.jul.1985 Kl.12,36 
DYNACAST 
T. J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: hygiejniske, kirurgiske og medicinske 
bandager, skinnebandager til hygiejniske, kirurgi­
ske og medicinske formål; præpareret materiale til 
bandagering, 
klasse 10: kirurgiske skinner, ortopædiske banda­
ger, skinnebandager til ortopædiske formål; gipsban­
dager til ortopædiske formål. 
VA 4207-1985 Anm. 30.jul.1985 Kl.9,33 
GARNET 
Firmaet Pinetta, Industrivej Nord 1, Birk, 7400 
Herning. 
Klasse 25. 
VA 4240-1985 Anm. 31.jul.1985 Kl.12,30 
BORIS BECKER 
TIVI B.V., Johannes Vermeerstraat 18, NLrl071 
DR Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 8, 9, 11, 12, 15-18, 22, 24, 25, 27-30, 32-34. 
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VA 4295-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.12,46 
ICON 
HYBRITECH INCORPORATED a corporation 
of the State of California, 11095, Torreyana 
Road, San Diego, Californien 92121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 4.feb.l985, anm. nr. 73/520768, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: immunoassay-diagnosesæt til bestemmel­
se af human chorion-gonadotropin. 
VA 4310-1985 Anm. 5.aug.l985 KI.12,56 
INTERAM 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a corporation of the State of Delaware, 2501, 
Hudson Road, Saint Paul, Minnesota, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: isoleringsplader i halvforarbejdet til­
stand fremstillet af varmeekspanderende keramiske 
fibre. 
VA 4446-1985 Anm. 13.aug.1985 Kl.9,01 
BENT HELVANG BOOKING A/S, Karlslunde 
Landevej 24, 2690 Karlslunde. 
Klasse 38: udsendelse af fjernsynsprogrammer, 
klasse 41: produktion af fjernsynsprogrammer samt 
fjernsynsunderholdning. 
VA 4490-1985 Anm. 14.aug.1985 Kl.12,32 
HEALTHWORKS 
Healthworks UK Limited, 17, Bulstrode Street, 
London W1M 5FQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: gele, marmelade, syltetøj, mælk og milk­
shakes tilsat frugtsmag og chokoladesmag, yoghurt, 
konserverede og tørrede frugter, 
klasse 32: frisk frugtsaft. 
VA 4651-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.12,36 
Ék 
TE CO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD., 
156-2, Sung Chiang Rd., Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 16.jan.1987 
under numrene 354110 og 354415 for nedennævnte 
varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: TV-apparater, katodestrålerør, skærmter­
minaler, herunder sådanne til grafisk fremvisning, 
skærmmonitorer, datamater, herunder kæmpe-, mi-
kro- og minidatamater, drev til databehandlingsud-
styr, til discs og disketter, udskrivningsenheder, 
radioapparater og båndoptagere, optagere, radioap­
parater og båndoptagere. 
VA 4822-1985 Anm. 30.aug.1985 Kl.11,31 
LIFTTIG 
Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, Agger­
sundvej 33, 9690 Fjerritslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: svejsemaskiner, herunder elektriske svej­
semaskiner og svejseapparater til autogen behand­
ling samt svejserobotter, dele og tilbehør til de foran 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 8: ikke-elektriske svejseapparater samt dele 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: elektriske svejseapparater samt dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 4935-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.12,47 
Herta Artland Doffler GmbH & Co. KG, Wester-
holter Strasse 750-770,4352 Herten, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 17.maj 1985, anm. nr. 107 9792, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: særlig kødvarer, kød og pølser som kon­
serves, kødgelatiner, kødsuppeprodukter; konserves 
bestående af kød og grøntsager; kødekstrakter, lang­
tidsholdbare kødvarer; suppeprodukter, færdiglave­
de supper, salatdressing, fiskeprodukter og skaldyrs-
produkter, fjerkræ og vildt; færdigretter hovedsage­
lig bestående af valgfri ingredienser, nemlig kød, 
fisk, tilberedte grøntsager, frugter med skind, bælg-
frugter, kartofler, dejvarer og/eller ris, også med ost 
og sauce, herunder salatdressing, 
klasse 30: særlig dejvarer, mølleriprodukter frem­
stillet af korn til næringsformål, sauces (med undta­
gelse af salatdressing), krydderier; færdigretter, ho­
vedsagelig bestående af valgfri ingredienser, nemlig 
kød, fisk, tilberedte grøntsager, frugter med skind, 
bælgfrugter, kartofler, dejvarer og/eller ris, også med 
ost og sauce, herunder salatdressing; brød, rundstyk­
ker, boller og flutes; fine bagerivarer, konfektureva­
rer, herunder kager; pizzaer og bagerivarer med 
forskellige ingredienser, nemlig kød, skinke, pølse, 
og/eller ost; dej varer, herunder sådanne med fyld af 
kød, fisk og/eller ost; tilberedt dej klar til bagning af 
brød, kager og andre bagerivarer. 
VA 4945-1985 Anm, 5.sep.l985 Kl.12,35 
NORELL 
Else Nordenkjær, Bjergvej 26, Hvolbæk, 8660 
Skanderborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 18, især tasker (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 4949-1985 Anm. 5.sep.l985 Kl.12,46 
LABORATOIRES VALDOR, societe anonyme, 
45, Rue Gambetta, F-95390 Saint-Prix, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 6.aug.l985, anm. nr. 754 592, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: sminkeprodukter. 
VA 5038-1985 Anm. 10.sep.1985 Kl.12,36 
OLICOM 
Ing. C. Olivetti & C., S.p.A., Via G. Jervis 77, 
1-10015 Ivrea, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: kasseapparater, kasseterminaler; dataind­
samlings- og databehandlingsudstyr, herunder mini­
computere, personlige computere, computere til vi­
denskabelige formål, computer terminaler til boghol­
deri-, bank- og administrative formål; pengeautoma­
ter, apparater og udstyr til automatiserede bankkas­
sererfunktioner; ydre enheder til brug for dataind­
samling og -behandling, herunder dataaflæsning og 
-registrering på magtetiske databærere; computer 
visning; udstyr til computeriserede ledningsnet og 
datakommunikationssystemer; apparater til kontor­
automation, herunder automatiske skrivemaskiner 
med hukommelse, tekstbehandlingsanlæg; magnet­
kort, bånd, ruller og kassetter til magnet bånd, 
magnetplader; programmer til førnævnte maskiner 
og apparatur, lagret på magnetkort, bånd, plader og 
andre lagringsenheder i maskinlæsbar form (regi­
streringen omfatter ikke transceivers), 
klasse 16, 38, 42. 
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VA 5113-1985 Anm. 13.sep.1985 Kl.10,13 
yiytfi/C' 
Firmaet Mode Marie v/Peer Trolddahi, Ring­
stedgade 10, 4700 Næstved. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 5260-1985 Anm. 20.sep.1985 Kl.12,25 
MEGADIUM 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: metal- og/eller metaloxyddoterede belæg-
ningsmasser til fremstilling af data- og lydbærere, 
klasse 2: lak til fremstilling af data- og lydbærere. 
VA 5386-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl.12,26 
PLANTERS 
Nabisco, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, River Road, East Hanover, New Jersey, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: småkager, kiks, biscuits og snackproduk­
ter i form af bagværk. 
VA 5787-1985 Anm. 15.okt.1985 Kl.13,00 
BONSOL 
Carbonell y Cia. de Cordoba, S.A., Carretera 
Nacional Madrid-Cadiz, Km 387,8, Barriada de 
Alcolea (Cordoba), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 5880-1985 Anm. 21.okt.1985 Kl.9,02 
CADBASEI 
Oilconsult, Rådgivende Ingeniører A/S, Hoved­
gaden 2, 3460 Birkerød. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 42: udarbejdelse af software. 
VA 6270-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.13,03 
SEMEUSE 
Brasseries Semeuse S.A., 234, Rue Roger Salen-
gro, 59260 Hellemmes-Lille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande. 
VA 6326-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.13,04 
MULTIMATE 
Ashton-Tate B.V., 73, Assumburg, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: måle- og analyseapparater, edb-maskiner, 
edb-indlæse- og udskrivningsapparater, edb-termi-
naler, tekstbehandlingsapparater og instrumenter 
til optagelse og gengivelse af data, kontormaskiner, 
databærende medier eller ikke-bærende medier i 
form af bånd, plader og disketter eller andre lignen­
de medier (ikke af papir eller pap og ikke indeholdt i 
andre klasser) til brug i forbindelse med de foran­
nævnte apparater og instrumenter, 
klasse 16: bånd af papir eller kort til optagelse af 
programmer til datamaskiner. 
VA 6331-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.13,09 
OCTET 
Gislaved Scandplast Aktiebolag, Vretenvågen 8, 
171 54 Solna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir og pap samt produkter heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, tynde 
plastikfolier til emballagebrug, 
klasse 21: æsker og dåser af plastik til opbevarings-
formål til husholdningsbrug, engangsservice, bægre 
(ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed). 
Klasse 29: spiselig solsikkeolie. 
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VA 6354-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl. 12,00 
TURBO 
Banner Akkumulatorenfabrik Artur Bawart, 
Salzburger Str. 298, A-4021 Linz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: startbatterier. 
VA 6657-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl.12,16 
ROBOTMAN 
United Feature Syndicate, Inc., a Corporation of 
the State of New York, 200, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10166, USA. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Preis, Bredgade 26,1260 
København K. 
Klasse 14, 16, 21, 
klasse 25: T-shirts, bluser, benklæder, frakker (bort­
set fra regnfrakker), sportsbeklædning til voksne, 
huer, hatte, jakker, 
klasse 28. 
VA 7176-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.13,04 
PRIMONI 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
6230 Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter og diætetiske 
produkter til medicinske formål, 
klasse 30: næringsmidler fremstillet helt eller ho­
vedsageligt af plantefibre og kornpræparater. 
VA 7216-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl.12,48 
VA 7051-1985 Anm. ll.dec.1985 Kl.13,01 
Caro Amoroso Fashion Ltd., Wellington House, 
17, Union Street, Jersey, Kanaløerne. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: støvler, sko og slippers samt øvrige be­




S K I N  C  A  R  E  
Cernitin America, Inc., a Corporation of the 
State of Ohio, 129 Dayton Street, Yellow Springs, 
Ohio 45387, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, alle indeholdende pollen af svensk oprindelse. 
VA 7368-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.12,31 
Top-Landian 
Topsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 36, 42. 
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VA 7375-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl. 12,38 
Top-Pension̂  
Topsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 36, 42. 
VA 44-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.12.27 
AQUA KEEP 
Seitetsu Kagaku Co., Ltd., 346-1, Miyanishi, Ha-
rima-cho, Kako-gun, Hyogo-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, herunder absorberende polymere i rå til­
stand til væsker/vand, 
klasse 17, herunder absorberende polymere i halv­
forarbejdet tilstand til væsker/vand. 
VA 97-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl.12,34 
NORMIX 
ALFA farmaceutici S.p.A., Via Ragazzi del '99 n. 
5, 1-40133 Bologna, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: antibiotiske præparater til human og 
veterinær-medicinsk brug. 
VA 109-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl.13,45 
TECHNORA 
Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), 11, 
1-ehome, Minamihonmachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 22: stabeltaver, 
klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation samt til 
reb og liner, 
klasse 24: vævede og strikkede stoffer. 
VA 223-1986 Anm. 14.jan.1986 Kl.12,16 
VA 99-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl.12,36 
KERAGEN 
Collagen Corporation, a Corporation of the State 
of California, 2500, Faber Place, Palo Alto, Cali­
fornien 94303, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: implant-kompositioner til behandling af 
podiatriske indikationer, 
klasse 10. 
Macdonald & Muir Limited, Macdonald House, 
186, Commercial Street, Leith, Edinburgh, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: vin, spiritus og likører. 
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VA 235-1986 Anm. 14.jan.1986 Kl.13,03 
ALUMINIUM PECHINEY, societe anonyme, 23, 
Rue Balzac, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især aluminium og aluminiumslegeringer. 
VA 327-1986 Anm. 17.jan.1986 Kl.12,36 
MAMAG 
Stena Diagnostics Aktiebolag, P.O. Box 121 36, 
Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.nov.1985, anm. nr. 85-08448, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
klasse 1: kemiske reagenser til brug ved analyse af 
legemsvæsker, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter til 
laboratoriebrug. 
VA 493-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.10,27 
Schoop Press Agency ApS, Fynsvej 73, 6000 
Kolding. 
Erhverv: billed- og pressebureauvirksomhed. 
Klasse 16: fotografier, herunder pressefotografier, 
klasse 35, 
klasse 42: fotografisk reportagevirksomhed, fotogra­
fering. 
VA 535-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl. 13,09 
ISIT 
THE BABCOCK & WILCOX COMPANY, a cor-
poration of the State of Delaware, 1010, Com-
mon Street, New Orleans, Louisiana 70112, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.sep.1985, anm. nr. 557,887, 
USA. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især isolerede rørledninger af metal, rør-
forbindelsesstykker af metal til rørledninger, herun­
der også isolerede. 
(Registreringen omfatter ikke bolte, herunder eks-
pansionsbolte). 
VA 653-1986 Anm. 30.jan.1986 Kl.13,40 
t»irion 
Kalmar Irion Vierwege- und Querstapler 
GmbH, Industriestr. 5, 7132 Illingen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.sep.l985, anm. nr. I 20 355/7 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: stablekøretøjer i form af fire vej sstablere 
og tværstablere. 
VA 1165-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.10,24 
^^unident 
Bendt Rasmussen UniDent Dental Lab., Vester­
gade 21, 8900 Randers. 
Erhverv: tandteknikervirksomhed. 
Klasse 10, 42. 
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VA 1273-1986 Anm. 24.feb.1986 Kl.13,45 
DANSUPPLY 
Tommy Jørss, Hvidovre Strandvej 58, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1447-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl. 12,38 
KAO 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: disketter, magnetbånd og -plader, ikke-
optagne og optagne audio- og videobånd, videoplader, 
grammofonplader og andre magnetiske databærere 
og optageplader. 
VA 1582-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.12,52 
CAPTURE 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, societe anony-
me, 30, Avenue Hoche, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jan.l986, anm. nr. 774 766, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 1601-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.13,22 
COMPACT 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 1649-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.13,36 
Foretagens Utbildningsburå AB, Stora Gårda 
25, 412 70 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: uddannelses- og forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16: papir, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til hus­
holdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pens­
ler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møb­
ler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog 
ikke apparater), plasticmateriale til emballerings-
brug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, 
tryktyper, klicheer. (Registreringen omfatter ikke 
blade og tidsskrifter). 
klasse 41. 
VA 1655-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.9,50 
KNIPLEJ/SERVIC 
Firmaet Karelly v/Karen Trend Nissen, Ege­
bjergvej 198, 8700 Horsens. 
Klasse 16: broderimønstre og kniplemønstre, 
klasse 23: broderigarn og garn til knipling, 
klasse 24: stoffer til broderier, herunder stoffer med 
påtegning, 
klasse 26: broderier, herunder påbegyndte. 
Klasse 5: herbicider. 




Anm, 26.mar.1986 Kl.10,04 VA 2310-1986 
ELEKTRONIKCENTRALEN 
Firmaet Elektronikcentralen, Venlighedsvej 4, 
2970 Hørsholm. 
Erhverv: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 2230-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.13,22 
# roadstar 
AUTO-HiFi 
ROADSTAR SA, Via Passeggiata 1, 6828 Baler­
na, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 2236-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.13,28 
ALDUS 
Aldus Corporation, a Corporation of the State of 
Washington, 411, First Avenue South, Suite 200, 
Seattle, Washington 98104, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamater og databehandlingsudstyr samt 
dataprogrammer optaget på magnetiske databærere, 
herunder på bånd, kort eller disketter, 
klasse 16, herunder manualer og håndbøger og trykt 
dokumentation vedrørende dataprogrammer, 
klasse 42, herunder udvikling af dataprogrammer. 
VA 2238-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.13,32 
ARROWMAX 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 1-1 Tsutsui-
cho, 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Anm. 8.apr.l986 Kl.13,26 
YOKO 
Blom Electronics Import-Export B. V., 95, Haar-
lemmerstraatweg, Halfweg, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: sort/hvid cg farve-tv apparater, radioer 
herunder autoradioer, kommunikationsapparater og 
-instrumenter herunder trådløse telefoner, transpor­
table radiotelefoner, videobåndoptagere og video­
bånd, kasetteoptagere og bånd til optagelse, stereo­
sæt (pladespillere, afstemningsapparater), og højtta­
lersystemer, radioer med vækkeure, regnemaskiner 
med og uden ure og spillemuligheder, elektroniske 
EDB-styrede orgler, hovedtelefonradioer, forstærke­
re, kompakt plader. 
(Registreringen omfatter ikke antenner). 




FLORBATH - Profumi di Parma S.P.A., Via Emi­
lia Est, 117/A - Parma, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, parfume, æteriske olier, 
kosmetik after shave lotion, hårlotion, tandplejemid­
ler, kosmetisk creme, sæbe, badecreme, badesalt, 
deodoranter (ikke medicinske). 
VA 2361-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.11,55 
Antonio de Rocco S.p.A., Zona Industriale, Ca-
sella Postale, 30, Casarano (Lecce), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 12: dæk til automobiler og flyvemaskiner. Klasse 18, 25. 
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VA 2984-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl. 10,34 VA 2723-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.13,13 
Wm 
SPORT-THIEME GMBH, Helmstedter Strasse 
40, D-3332 Grasleben, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28: gymnastik- og sportsredskaber (ikke in­
deholdt i andre klasser), især bolde til spil og sport, 
motionsredskaber. 
VA 2724-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.13,30 
NORTHERN PRIDE 
Wards Cove Packing Co., Inc., 88, East Hamlin 
Street, Seattle, Washington 98102, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 29: fisk og skaldyr (næringsmidler til menne­
sker). 
VA 2779-1986 Anm. 29.apr.1986 Kl.12,47 
LAR 
BILORE, S.A., Barrio Elbarrena, ZALDIBIA 
(Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: midler til vask og rensning af tøj. 
VA 2888-1986 Anm. 5.maj 1986 Kl. 13,51 
NOBO FRONTLINE 
Nobø Fabrikker A.S, Østmarkveien 6, N-7000 
Trondheim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
SAM 11 TEK 
i 
A/S Samfundsteknik, Rådgivende ingeniører 
F.R.I., Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 9: færdige EDB-programmer, optaget på en­
ten bånd eller plade (magnetisk eller optisk lager), 
klasse 39, 42. 
VA 3009-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.13,45 
HYUNDAI 
Hyundai Electronics Industries Co., Ltd., San 
136-1, Ami-ri, Bubal-myun, Ichon-kun, Kyoung-
ki-do, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, herunder telefonapparater, omstillingsbor­
de til brug ved telekommunikation, lokalledningssy­
stemer, videotex terminaler, teletex terminaler, ap­
parater til transmission af elektroniske signaler, 
apparater til billedtelegrafi, elektroniske skrivepla-
der, fjernsynsapparater, satellitmodtagere, mikro-
bølge-forstærkere, mikrobølgeomformere, satellitan­
tenner, databehandlingsapparater, datamaskiner og 
perifert udstyr hertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), måleapparater og -instrumenter, radioappara­
ter og kassettebåndoptagere, elektriske apparater og 
instrumenter til fjernbetjent kontrol af industrifunk­
tioner, elektroniske apparater og instrumenter til 
automobiler, nemlig elektroniske målere, hastig-
hedsregulatorer (cruise control), lydalarmer, tyveria­
larmapparater, apparater til detektering af genstan­
de bag køretøjer; halvlederintegrerede kredsløb. 
Klasse 20. 
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VA 3010-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.13,46 
HEI 
Hyundai Electronics Industries Co., Ltd., San 
136-1, Ami-ri, Bubal-myun, Ichon-kun, Kyoung-
ki-do, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, herunder telefonapparater, omstillingsbor­
de til brug ved telekommunikation, lokalledningssy­
stemer, videotex terminaler, teletex terminaler, ap­
parater til transmission af elektroniske signaler, 
apparater til billedtelegrafi, elektroniske skrivepla-
der, fjernsynsapparater, satallitmodtagere, mikro-
bølge-forstærkere, mikrobølgeomformere, satellitan­
tenner, databehandlingsapparater, datamaskiner og 
perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), måleapparater og -instrumenter, radioappara­
ter og kassettebåndoptagere, elektriske apparater og 
instrumenter til fjernbetjent kontrol af industrifunk­
tioner, elektroniske apparater og instrumenter til 
automobiler, nemlig elektroniske målere, hastig-
hedsregulatorer (cruise control), lydalarmer, tyveria­
larmapparater, apparater til detektering af genstan­
de bag køretøjer; halvlederintegrerede kredsløb. 
VA 3041-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,13 
OMNIDOSE 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig farmaceutiske præpara­
ter, herunder sådanne separat emballeret i enkelte 
doser. 
VA 3042-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,14 
PRECIDOSE 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig farmaceutiske præpara­
ter, herunder sådanne separat emballeret i enkelte 
doser. 
VA 3067-1986 Anm. 14.maj 1986 Kl.12,25 
Goebe 
W. Goebel Porzellanfabrik, Coburger Strasse 7, 
8633 Rodental, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.nov.1985, anm. nr. G 32 762/21 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: hængelamper med eller uden blomster­
gondoler, bord-, taburet-, stander-, søjle-, lofts-, 
gade-, væg-, have- og vejlamper, lampefødder, lampe­
skærme, oplyste spejle, væglampeelementer, 
klasse 20: spejle, 
klasse 21: skulpturer, krybbefigurer og -dyr, figur­
grupper, nøgen- og eventyrfigurer, figurer til op­
hængning på påskebuketter, buster, miniaturer, re­
lieffer, vægbilleder og -pynteringe, platter, årsplat-
ter, bord- og årsklokker, dåser, herunder pyntedåser, 
sparebøsser, sukker- og marmeladeskåle, bord-, 
gulv- og vægvaser, urtepotteskjulere til blomster, 
blomstergondoler, vievandsbeholdere, figurlige be­
holdere til bord og køkken, drikkebægre, mælke- og 
ølkrus, salt- og peberbøsser, sennepskrukker, likør­
flasker, æggebægre, platmenager, flødekander, 
punchbeholdere, tændstikholdere, cigaretslukkere, 
lysestager, adventslys, badeværelses- og toiletsæt, 
nemlig håndklæderinge, papirholdere, sæbeskåle 
med eller uden holdere, tøjknager, toiletbørstekruk-
ker med børster, tandbørstebægre med holdere, hyl­
der, alle ovennævnte varer fremstillet af porcelæn, 
keramik eller stentøj eller af plasticmodiflceret kera­
mik, 
klasse 28: dukker, juletræspynt, 
klasse 34: askebægre, tobaks-, cigaret- og cigardå­
ser, -kasser og -æsker, cigarklippere, lightere, pibe­
holdere, røgfortærere til husholdningsbrug, alle 
nævnte varer ikke fremstillet af ædle metaller, lege­
ringer deraf eller pletteret dermed. 
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VA 3096-1986 Anm. IS.maj 1986 Kl.12,34 
REBELL 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: præparater i form af insekticider til forvir­
ring og decimering af skadedyr samt præparater til 
udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræben-
de midler. 
VA 3474-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,02 
ZIRKOSIT 
Magyarovari Timfoldes Miikorundgyar, 9201 
Mosonmagyarovar, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19: uforarbejdede bygningsmaterialer (ikke 
af metal) og profilerede byggedele; ildfaste mursten, 
sten, mørtel. 
VA 3485-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,32 
DAN-INTRA COMBImaster 
DAN-INTRA EL-teknik A/S, Industrivænget 5, 
4622 Havdrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: stålmaster samt dele og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19: master (ikke af metal) samt dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3571-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl.13,12 
CARPUJECT 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske apparater, redskaber og instrumenter, 
herunder værktøj og specialudstyr såsom applika-
tionssprøjter, konditioneringsbeholdere og vandkøle­
de aftryksskeer, injektionssprøjter og kanyler til 
f.eks. lokalbedøvelse, dele af de nævnte varer. 
VA 3925-1986 Anm. 19.jun.1986 Kl. 12,50 
NEVI POSTKASSE 
KREDITT 
A/S Nevi, Folke Bernadottesvei 50, 5033 Fyl-
lingsdalen, Norge. 
Erhverv: handel og servicevirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 36. 
VA 3941-1986 Anm. 20.jun.1986 Kl.12,20 
H l  L T O N  
Brown & Williamson Tobacco Corporation (Ex-
port) Limited, Westminster House, 7, Millbank, 
London S.W., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: rå og forarbejdet tobak. 
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VA 3942-1986 Anm. 20.jun.1986 Kl.12,21 
Louis Féraud 
Feraud & Cie, 94, Rue du Faubourg Saint-Hono-
re, Paris 8eme, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelerarbejder, ædelstene og halvædelstene, ægte 
perler og kulturperler. 
VA 3967-1986 Anm. 23.jun.1986 Kl.13,05 
AMSTRAD 
Amstrad Consumer Electronics PLC, Brent-
wood House, 169 Kings Road, Brentwood, Essex 
CM14 4EF, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder tryksager, periodiske tidsskrif­
ter, bøger, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), papirhandlervarer; papirbånd 
og -kort til optegnelse af dataprogrammer. 
VA 4025-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.13,31 
GRANDSTAND 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
fungicider, herbicider og insecticider. 
VA 4029-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.9,31 
Dansk Måleteknik A/S 
Dansk Måleteknik A/S, Islandsvej 1, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7-9, 11. 
VA 4091-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,59 
dataVas 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4092-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.11,00 
dataVoice 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4095-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl. 11,03 
tellnfo 
Kjøbenbhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4096-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl. 11,04 
telotel 
Kjøbenbhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4100-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.12,21 
BASE DE VIE JEANNE 
PIAUBERT 
Institut Jeanne Piaubert, societe anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, præ­
parater til skønhedspleje og kosmetiske præparater. 
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VA 4103-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.12,24 
Stavnsbånds I Jubilæum 
Landbrugsraadet, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 
København V. 
Erhverv; rådgivningsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28-34, 42. 
VA 4104-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.12,25 
Nuovo Pignone Industrie Meccaniche E Fonde-
ria S.p.A., 2, Via Felice Matteucci, Firenze, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7, 9, 11, 37. 
VA 4106-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.12,27 
GENERAL WARHAWK 
Carolco International N.V., De Ruytercade 52, 
Curacao, De Hollandske Antiller. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28. 
VA 4123-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.10,26 
EUROMEETH 
Josef Meeth Fensterfabrik GmbH + Co KG, 5561 
Wallscheid, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 6, især vinduer og døre af metal, navnlig af 
aluminium, 
klasse 19, især vinduer og døre, ikke af metal, 
navnlig af træ eller af kunststof, vinduesglas. 
VA 4124-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.10,27 
NORDIC 
DEPRESENTATION 
Inge Hessel Parish, Øster Søgade 102, 2100 
København 0. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
William Richard Parish, Øster Søgade 102, 2100 
København 0. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 4134-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.12,01 
BITTERISSIMO 
San Pellegrino S.p.A., Via Castelvetro 17/23, 
20154 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, 
sirup og andre præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4107-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.12,28 
SERGEANT HAVOC 
Carolco International B.V., De Ruytercade 52, 
Curacao, De Hollandske Antiller. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28. 
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VA 4135-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.12,02 
MARZIA 
San Pellegrino S.p.A., Via Castelvetro 17/23, 
20154 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, 
sirup og andre præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4136-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.12,03 
SAMBITTER 
San Pellegrino S.p.A., Via Castelvetro 17/23, 
20154 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, 
sirup og andre præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4137-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.12,04 
SANBITTER 
San Pellegrino S.p.A., Via Castelvetro 17/23, 
20154 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, 
sirup og andre præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4138-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.12,05 
SUNBITTER 
San Pellegrino S.p.A., Via Castelvetro 17/23, 
20154 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, 
sirup og andre præparater til fremstilling af drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4139-1986 Anm. 26.jun.1986 Kl.12,06 
EMKADIXOL 
I.C.I. France S.A., 1, Avenue Newton, 92142 Cla-
mart, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
bremse- og koblingsvæsker. 
VA 4322-1986 Anm. 4.jul.l986 Kl.10,46 
Auto-Mail 




klasse 42: udarbejdelse af EDB-programmer. 
VA 4453-1986 Anm. 9.jul.l986 Kl.12,35 
DIDAK 
KAO KABUSHIKI KAISHA, 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: disketter, magnetbånd og -plader, ikke-
optagne og optagne audio- og videobånd, videoplader, 
grammofonplader og andre magnetiske databærere 
og optageplader. 
VA 4538-1986 Anm. ll.jul.1986 Kl.13,56 
FIBERMENU 
Michael Bo Rasmussen, Løvenborgalle 32, 4420 
Regstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 31. 
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VA 4545-1986 Anm. 14.jul.1986 Kl. 10,50 
SKOPARET S 
-Elt sleg fore 
C.F. Ingemar Bjerkander, Almekårrs gård, S-443 
00 Lerum, Sverige. 
Erhverv; handel. 
Prioritet: fra den 14.jan.1986, anm. nr. 86-00250, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Peter 
Rørdamsvej 41 A, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
VA 4563-1986 Anm. 14.jul.1986 Kl.13,51 
VACUTAINER 
Becton, Dickinson and Company, One Becton 
Drive, Franklin Lakes New Jersey 07417-1880, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 10, herunder udstyr til opsamling og trans­
port af legemsvæskeprøver. 
VA 4566-1986 Anm. 14.jul.1986 Kl.13,54 
VA 4546-1986 Anm. 14.jul.1986 Kl.10,51 
Jaime Romagosa Rocamora og Maria Christina 
Noguera Batllo, Pasaje Foraste, 17, 08022 Barce­
lona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Peter 
Rørdamsvej 41 A, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
VA 4554-1986 Anm. 14.jul.1986 Kl.12,36 
AMPHONYL 
CHEMAG Aktiengesellschaft, Senckenbergan-
lage 10/12 D-6000 Frankfurt, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig amfotere tensider til rengøringsmidler og 
kosmetiske præparater. 
SHhhlands 
Highlands International Limited, 311, Dewsbu-
ry Road, Leeds LS11 5LQ, West Yorkshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6, herunder varer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af messing eller af kobber, 
klasse 8, herunder knivsmedevarer (undtagen ki­
rurgiske knive) og håndværktøj og -instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 14, herunder ure, varer (ikke indeholdt i 
andre klasser) af ædelmetaller eller pletteret der­
med, 
klasse 20, herunder varer (ikke indeholdt i andre 
klasser) af plastic; ornamenter (ikke beklædning) 
fremstillet af træ, voks eller af gips, 
klasse 21, herunder små redskaber og transportable 
beholdere, alt til husholdnings- eller køkkenbrug, og 
drikkekrus (ingen af de nævnte varer af ædelmetal­
ler eller belagt dermed); glasvarer, varer af porce­
læn, samt lervarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4570-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.9,48 
MULTI-LING 
Ina-Maria Nielsen, Hækmosen 4C, 2730 Herlev. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41: undervisning i sprog og dansk for udlæn­
dinge i erhvervslivet. 
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VA 4571-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.9,49 
URD 
URD FØDEVARER A/S, Holbækvej 121, 4180 
Sorø. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29, 30, 31, 32. 
VA 4577-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.10,35 
DEN DOVNES VEJ TIL 
RIGDOM 
John Valstrøm, Hultmannsvej 2B, 2900 Helle­
rup. 
Erhverv: marketing- og kursusvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 4586-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.13,21 
STABIDRAIN 
RHONE-POULENC FIBRES, Tour de Credit 
Lyonnais, 129, Rue Servient, 69003 Lyon, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.maj 1986, anm. nr. 798010, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: dræningsmaskine, 
klasse 19: dræningsmaterialer (ikke af metal). 
VA 4595-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.13,30 
SAPUR-MAT 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske tæpperengøringsmaskiner og 
-apparater, elektriske støv- og vandsugere, elektri­
ske indarbejdnings- og indgnidningsapparater og 
-maskiner til tæpperengøringspulver og til opsug­
ning af dette pulver. 
VA 4596-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.13,31 
SAPUR-MATIC 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske tæpperengøringsmaskiner og 
-apparater, elektriske støv- og vandsugere, elektri­
ske indarbejdnings- og indgnidningsapparater og 
-maskiner til tæpperengøringspulver og til opsug­
ning af dette pulver. 
VA 4597-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.13,32 
SAPURMAT 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske tæpperengøringsmaskiner og 
-apparater, elektriske støv- og vandsugere, elektri­
ske indarbejdnings- og indgnidningsapparater og 
-maskiner til tæpperengøringspulver og til opsug­
ning af dette pulver. 
VA 4607-1986 Anm. 15.jul.1986 Kl.13,43 
SAPURMATIC 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske tæpperengøringsmaskiner og 
-apparater, elektriske støv- og vandsugere, elektri­
ske indarbejdnings- og indgnidningsapparater og 
-maskiner til tæpperengøringspulver og til opsug­
ning af dette pulver. 
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VA 4625-1986 Anm. 16.jul.1986 Kl.13,27 
ALDUS 
Aldus Corporation, a Corporation of the State of 
Washington, 411, First Avenue South, Suite 200, 
Seattle, Washington 98104, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder dataprogrammer til forlagstryk-
ning, grafik og sætning, 
klasse 16, herunder manualer og håndbøger og 
trykte dokumentation vedrørende dataprogrammer, 
klasse 42, herunder udvikling af dataprogrammer. 
VA 6029-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.12,57 
TRAVELITE 
BTS Business Travel Systems Aktiebolag, Box 
1419, 171 27 Solna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed, information om 
rejser, fragter, priser, valutakurser, fartplaner og 
ruteplaner, transport og opbevaring, 
klasse 42; anvisning af værelser, hotelreservation, 
vejrprognoser, tjenesteydelser i forbindelse med at 
stille selvbetjeningssystemer til bestilling af rejser, 
hotelværelser og billetter m.m. til disposition. 
VA 6030-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.12,58 
RISTIL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater mod mavesår i 
form af rioprostil. 
VA 6224-1986 Anm. 26.sep.1986 KI.12,07 
TERSUS 
Kevi Design & Development A/S, Vallensbækvej 
16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, især kontormøbler. 
VA 6230-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl.13,23 
Barcardi & Company Limited, Miller Road, New 
Providence, Bahamas. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 6367-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl.13,47 
PRIK 
Svendborg Bryghus A/S, Søgårdsvænget 15, 
5700 Svendborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
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VA 265-1987 Anm. 19.jan.1987 Kl.12,46 VA 1129-1987 Anm. 24.feb.1987 Kl.9,12 
Chrysler Motors Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 12000, Chrysler Drive, 
Highland Park, Michigan 48288, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7, 9, 11, 
klasse 37; bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
Ole Vile Pedersen, Albuen 32, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 27. november 1987 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parantes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
1) A 2222/85 
2) A 6601/84 
A 3151/85 
3) A 5446/85 
A 7181/85 
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Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 5015/85 (33A/87 - 478) 3912/87 A 5727/85 (33A/87 - 480) 3919/87 A 0721/86 (33A/87 - 481) 3926/87 
A 5053/85 (33A/87 - 479) 3913/87 A 5778/85 (33A/87 - 480) 3920/87 A 0731/86 (33A/87 - 481) 3927/87 
A 5443/85 (33A/87 - 479) 3914/87 A 6033/85 (33A/87 - 480) 3921/87 A 0756/86 (33A/87 - 481) 3928/87 
A 5451/85 (33A/87 - 479) 3915/87 A 6319/85 (33A/87 - 480) 3922/87 A 3966/86 (33A/87 - 481) 3929/87 
A 5452/85 (33A/87 - 479) 3916/87 A 6367/85 (33A/87 - 480) 3923/87 6) A 5352/86 (33Ay87 - 481) 3930/87 
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1) Efter bekendtgørelsen er der til ansøgningen føjet følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordene Tropic Foods, men kun til mærket i dets helhed. 
2) Efter bekendtgørelsen er der til ansøgningen føjet følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet Bouquet, men kun til mærket i dets helhed. 
3) Ansøgerens navn er efter bekendtgørelsen ændret til: 
Schering Agrochemicals Limited. 
4) Efter bekendtgørelsen er fuldmægtigen ændret til: Hofman-Bang & Boutard A/S, København. 
5) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 7, herunder maskiner og maskinelt udstyr til brug ved installering af ledninger, kabler, optiske 
fibre og lignende, eller til oprulning af eller forbindelse af ledninger, kabler, optiske fibre eller lignende til 
eksisterende linier, ledninger eller kabler; maskiner og maskinelt udstyr til splejsning eller til afklemning, 
afskæring eller afkortning af ledninger, kabler, optiske fibre og lignende; samt dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til ovennævnte varer, 
klasse 9, herunder elektriske, telegrafiske og kommunikationsapparater og - instrumenter; datamaskiner 
0S apparater (ikke indeholdt i andre klasser) til bearbejdning, behandling, opbevaring og videregivelse af 
data; optiske apparater og instrumenter; visuelle skærmenheder i form af elektriske apparater; apparater 
og instrumenter til afføling, afprøvning eller detektering; eller til fremvisning af visuelle informationer 
eller til at omdanne data eller energi eller lyssignaler til visuelle informationer; interface-udstyr; 
elektriske kabler, optiske fibre, optiske fiberkabler eller lignende; isolerede elektriske ledninger, elektriske 
kabler, optiske fibre, optiske fiberkabler og samlinger deraf; samledåser, tilslutninger, stikklemmer samt 
stikdåser og stikkontakter, alt til elektriske formål eller til brug i forbindelse med optiske fibre eller optiske 
fiberkabler; kapper og kanaler til elektriske ledninger, elektriske kabler, optiske fibre eller til optiske 
fiberkabler; elektriske modstandsspoler; termistorer og elektriske ledere samt elektriske strømafbrydere og 
kontakter, alt fremstillet af ledende polymermaterialer; termostater; samt dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klaser) til alle ovennævnte varer, 
klasse 17, herunder isoleringsmaterialer; folier til videre forarbejdning fremstillet helt eller hovedsageligt 
af gummi, syntetisk gummi eller af plastic til isolerings-, beskyttelses-, forbindelses-, forseglings- eller 
splejsningsformål, eller til brug ved samling af elektriske, telegrafiske eller telekommunikationsapparater 
eller -instrumenter, og til brug i forbindelse med samling af ledninger, af kabler eller af optiske fibre; 
muffer, beklædninger og andre varer (ikke indeholdt i andre klasser), alt fremstillet helt eller hovedsageligt 
af gummi eller syntetisk gummi, til isolerings-, beskyttelses-, forbindelses-, forseglings- eller splejsnings-
formål; eller til brug ved samling af elektriske, telegrafiske eller telekommunikationsapparater eller -in­
strumenter, og til brug i forbindelse med samling af ledninger, af kabler eller af optiske fibre; muffer, 
beklædninger og andre varer (ikke indeholdt i andre klasser), alt fremstillet helt eller hovedsageligt af 
plasticmaterialer, til isolerings- og forseglingsformål, eller til brug ved samling af elektriske, telegrafiske 
eller telekommunikationsapparater eller -instrumenter, og til brug i forbindelse med samling af ledninger, 
af kabler eller af optiske fibre; alle de ovennævnte folier, muffer og beklædninger også foret eller 
overfladebelagt med tætningsmidler, mastiks eller klæbestoffer; tætningsmidler rørmuffer (ikke af metal) 
foret eller overfladebelagt med tætningsmidler, mastiks eller klæbestoffer. 
6) Efter bekendtgørelsen er ansøgerens navn ændret til: 
ASTRA-GRUPPEN A/S. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
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